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S v a r 
på herrar C. J- Anderssons i Göteborg och 
J. Nilssons granskning af m i t t sätt 
att recensera "Praktisk räkne-
lära" af J. E. Johansson. 
Emedan min från skolarbetet lediga tid är 
strängt upptagen med omarbetning och utvidg-
ning af min häftesräknebok samt fullbordande 
af räkneundervisningens metodik, så v i l l jag 
härmed såsom svar på den i n:r 13 (B) af den-
na tidning intagna granskningen blott påpeka: 
att läroboksgranskningskomiténs betänkande 
för 2 å 3 månader sedan var utsändt t i l l alla 
pastorat; 
att granskning af en bok, utarbetad i enlig-
het dermed, måste blifoa en detalj gransk ning; 
att jag kan rubricera hvarje stycke af min 
granskning; 
att jag belyste alla påståenden om de stör-
sta felen genom exempel ur boken; 
att dessa citat ej kunna vederläggas (N. för-
sökt det i styckena 4, 6 och 8); 
att citaten äro de bästa bevisen för mina 
påståendens riktighet; 
att jag trodde lärare och lärarinnor ega för-
måga att jemföra och draga slutsatser; 
att hrr A. och N. mot mina påståenden vidt 
och bredt framstält sina — stundom andras 
(A. st. 18) — åsigter; 
att jag förr godkänt A:s påståenden i st. 15 
och 16, men nu underordnat min »subjektiva 
mening» under det rätta; 
att hrr A. och N. ibland motsäga hvarandra 
(A. st. 11, 16 och 17, N. st. 3, 5 och 6); 
att A:s lösning af ex. 114 sid. 84 berättigar 
min af A. i st. 12 förkastade anmärkning mot 
ex. 221 sid. 42; 
att det ej är »korrekt» att vexla 6 kr. och 4 
kr. i öre, då 4 kr. skola tagas från 6 kr. (A. 
st. 14); 
att boken fick beröm (st. 2, 3 delvis och 17); 
att förf. bort sjelf försvara sin bok; 
att jag vid mina räkneböckers utgifvande 
lagt an på innehållsrikhet parad med prisbil-
lighet (se A:s sidohugg mot min bok st. 4!), 
samt slutligen 
att C. A. Nyström i n:r 14 (B) af denna tid-
ning kommit t i l l likartadt slutomdöme om bo-
ken som jag. L . C. Lindblom. 
Metersystemet 
skall som bekant allmänt tillämpas i vårt 
land från och med nästa år. Hr Liss 
Olof Larsson har emellertid tillsammans 
med 12 andra allmogemän i andra kam-
maren väckt motion om uppskof härmed 
til l år 1900. De anse, att landets invånare 
ännu icke äro mogna för en så genom-
gripande förändring i mått- och vigt-sy-
stemet. 
V i hoppas i det längsta, att åtminstone 
första kammaren skall visa sig nog för-
domsfri att tillbakavisa ett dylikt förslag. 
En snar tillämpning af metersystemet i det 
praktiska lifvet är enda sättet för att det 
nu uppväxande slägtet skall blifva fullt 
förtroget härmed. Huru länge än ombytet 
uppskjutes, måste alltid v id öfvergången 
en mängd olägenheter uppstå. At t förhala 
tiden tjenar t i l l intet. 
